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Das Werk von Fritz Blanke (Nachtrag) 
Fritz Blanke selbst verfaßte 1960 ein Verzeichnis seiner Veröffentlichungen. 
Dieses umfaßte 290 Werke aus dem Zeitraum 1926-1959 (vgl. Aus der Welt 
der Reformation. Fünf Aufsätze von Fritz Blanke. Mit einer Liste der Ver-
öffentlichungen des Verfassers. Zürich 1960, S. 100-112). 1968 wurde die Liste 
der Veröffentlichungen bis 1967 fortgesetzt (ZWINGLIANA, Bd. XII, Heft 
9, 1968, S. 677-682, von Ulrich Gabler) und ein erster Nachtrag zur Biblio-
graphie 1926-1959 veröffentlicht (ZWINGLIANA, Bd. XII, Heft 10, 1968, 
S. 716f., von Joachim Staedtke). Ein zweiter Nachtrag zur Bibliographie 
erschien 1973 (ZWINGLIANA, Bd. 13, Heft 10, 1973, S. 688f., von Ulrich 
Gabler). Bis zum heutigen Zeitpunkt sind 410 Werke von Fritz Blanke biblio-
graphiert. 
Folgende Ergänzungen sind noch nachzutragen: 
Zu Nr. 115. Kommentar Huldrych Zwingiis über die wahre und falsche 
Religion. 1525. In: Huldrych Zwingli Schriften III. Hg. von 
Thomas Brunnschweiler und Samuel Lutz. Zürich 1995, 
S. 31-452 (unter Zugrundelegung der Übersetzung von Fritz 
Blanke von 1941 [Nr. 115] und 1963 [Nr. 337], neubearbeitet 
von Andreas Beriger und Samuel Lutz). 
Zu Nr. 120. Blanke, Fritz/Immanuel Leuschner: Heinrich Bullinger. 
Vater der reformierten Kirche. Zürich 1990. (Der erste Teil 
ist ein Nachdruck von: Der junge Bullinger, 1504-1531. 
Zürich 1942.) 
Zu Nr. 252. Blanke, Fritz: Brothers in Christ. The history of the oldest 
Anabaptist congregation, Zollikon, near Zürich, Switzer-
land. Scottdale, Pa. 1961. (Übersetzung der deutschen Ori-
ginalausgabe von 1955 ins Englische durch Joseph Norden-
haug). 
Blanke, Fritz: Hermanos en Cristo. La historia da la prime-
ra congregaciön Anabaptista, acaecida en la villa de Zollikon, 
muy cerca de Zürich, en Suiza. Valencia 1968. (Übersetzung 
der englischen Ausgabe von 1961 ins Spanische durch Mar-
celino Huidobro Rojas.) 
Blanke, Fritz: Fratelli in Cristo. Storia della piü antica com-
munitä anabattista, Zollikon 1525. Rom 1989. (Übersetzung 
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der deutschen Originalausgabe von 1955 ins Italienische 
durch Saverio Guarna.) 
Zu Nr. 306. Kommentar zu Zwingiis «Entwurf zu einer Entgegnung auf 
die Schrift eines Täufers», 1527 oder 1528 (Z VI/I , Nr. 123, 
S. 549-560). (Korrektur der Band-Nummer und Seitenzahl.) 
Zu Nr. 337. Siehe zu Nr. 115. 
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